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трактора [4]. Это приводит к появлению «полос» с наиболее плотным прохождения тра-
екторий, сам Рёсслер назвал этот аттрактор «слоистым». 
Теперь будем последовательно увеличивать параметр возмущения, пока траектория 
не выйдет из области притяжения аттрактора. Траектория системы (2) на фазовой плос-
кости ),( yx  при 5.3=c  представлена на рисунке 2. 
 
 
Рисунок 2 – Траектория системы Рёсслера в плоскости (x, y) со стохастическими  
устойчивыми возмущениями при с=3.5 
 
Как видно из рисунка, «слоистость» аттрактора сохраняется, что свидетельствует об 
устойчивости неявного метода Эйлера-Маруями. 
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В работе рассматривается система дифференциальных уравнений вида  
 
( ) ( ),,1,...,,, 21 nizxxxfdzdx nii ==     (1) 
 
где if  – однозначные аналитические функции по переменным zxxx n ,,...,, 21  в области 
pxx ii <−
0 , rxz <− 0 , т.е. в окрестности точки ( )zxxxM n ,,...,, 002010 , где 
0
ix ( )ni ,1=  и 0z  – конечные комплексные числа. 
Наряду с задачей Коши в аналитической теории дифференциальных уравнений весьма 
важной является задача изучения решений во всей области их существования. Но поведение 
аналитической функции и область ее существования, как известно, определяется ее особы-
ми точками. Наибольший интерес представляет исследование вопроса о характере подвиж-
ных особых точек, положение которых на плоскости зависит от начальных условий, опреде-
ляющих решение системы дифференциальных уравнений. Знание ответов на вопрос, могут 
ли системы уравнений вида (1) иметь решения с подвижными особыми линиями, а также с 
отдельными особыми точками, очень важно, т.к. без них мы не можем дать общую характе-
ристику решений того или другого класса указанных систем. В работе сделана попытка 
обобщить результаты статей [1], [2] на случай системы (1). 
В работе используется метод исследований, разработанный С.Г. Кондратеней, в ос-
нову которого положено разделение существенно особых подвижных точек аналитиче-
ской функции на два класса и обобщение теоремы единственности решения системы (1) 
на случай особых начальных условий. 
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